













Правила поведения людей, жи­вущих на белорусских землях, в течение многих столетий 
строились на нравственных и духов­
ных традициях милосердия, сострада­
ния, взаимопомощи, готовности ока­
зывать посильную помощь нужда­
ющимся, своим ближним. Однако за 
довольно небольшой исторический 
период они обесценились. Гуманисти­
ческий принцип: делайте для других 
то, что бы вы хотели, чтобы делалось 
и для вас,— считался для строителей 
бесклассового общества пережитком 
буржуазного образа жизни и отвергну­
того историей сакрализованного стиля 
мышления. Не о том ли сетовал в пер­
вые годы советской власти ее извес­
тный поэт Николай Тихонов:
Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой, 
Встречать зарю и в лавках покупать 
За медный мусор золото лимонов.
Человечность — 
превыше всего
Сегодня, хотя и очень медленно, 
возрождаются филантропия, подвиж­
ничество, благотворительность у вос­
точнославянских этносов и у других 
соседних народов. Причем они про­
растают в социально-культурных, се­
мейно-бытовых условиях почти во 
всех группах и слоях населения.
Их истоки связаны с принятием 
христианства. Система благотвори­
тельности являлась разветвленной и 
налаженной, пользовалась уважитель­
ным отношением как со стороны цер­
кви, монастырей, конфессиональных 
объединений, так и властных струк­
тур, государственных учреждений, 
школ, средних и высших учебных за­
ведений. Был накоплен богатый 
опыт, обозначены функции, сформи­
ровались традиции, исполнялись за­
поведи о любви к ближнему. Оказа­
ние страждущему материальной, пси­
хологической, эмоциональной, нрав­
ственной помощи, а также дружеской
и братской поддержки выводило учас­
тников с обеих сторон на новые взаи­
моотношения. Появилась необходи­
мость в ином мышлении, новых под­
ходах по отношению к воспитанни­
кам школ-интернатов, детских домов, 
к одиноким людям, тяжелобольным, 
душевно неуравновешенным, инвали­
дам. Нужно помнить, что филантро­
пия, благотворительность относятся к 
высоким иерархичным видам духов­
ного внутреннего мира человеческой 
личности и сегодня являются наибо­
лее востребованной нравственной ка­
тегорией.
Участие в такой многоаспектной 
деятельности представителей различ­
ных групп и слоев населения, и осо­
бенно подрастающего поколения, 
создает предпосылки и возможности 
для формирования лучших качеств, 
служит исполнению христианских за­
поведей. Великим подвижником в 
свое время являлся виднейший евро­
пейский философ и психолог 
А. Швейцер, считавший основой жиз­
ни добро, милосердие и сострадание, 
утверждавший концепцию жизнелю­
бия и правдивости на личном приме­
ре. Известны своими призывами ока­
зывать помощь обездоленным, боль­
ным философы Н. Бердяев, С. Булга­
ков и другие. В наиболее яркой фазе 
идею взаимопомощи людей развивал 
П. Кропоткин, книги которого не ут­
ратили значения и сегодня: напротив, 
они выросли в значимости, обретя 
новый смысл.
Ростки милосердия
Сегодня структура и организация 
благотворительности расширяется, 
постепенно превращается в одно из 
мощных движений, имея свои специ­
фические черты в разных странах, эт­
носах, народах, безотносительно к их 
социальным характеристикам, куль­
турным, семейно-бытовым, религиоз­
ным и региональным особенностям. 









летия в Беларуси официально создан 
общереспубликанский фонд милосер­
дия и здоровья. Учредителями его ста­
ли Министерство социального обеспе­
чения, Министерство народного обра­
зования БССР и Министерство здра­
воохранения, Общество Красного 
Креста и Красного Полумесяца, Бело­
русский республиканский совет вете­
ранов войны и труда, Советский дет­
ский фонд, Советский фонд мира, об­
щества слепых, глухих, инвалидов, 
молодежные и другие организации и 
формирования.
Тем самым на республиканском 
уровне было положено начало созда­
нию различных фондов милосердия и 
здоровья, организации разветвленной 
программы духовно-нравственного 
действия. Стали проводиться сбор 
средств, мобилизация различных 
групп и слоев населения на оказание 
социальной, медицинской, психоло­
гической, духовной, моральной и 
иной помощи тем, кто в ней остро 
нуждался. Налаженные и постоянно 
действующие контакты с зарубежны­
ми благотворительными организация­
ми и фондами не только дали воз­
можность поучиться проведению в 
жизнь программ и концепций, но и 
помогли обрести конкретный опыт 
приобретения и сбора на доброволь­
ных началах в зарубежных странах 
одежды, обуви, продуктов питания, 
медицинского оборудования, остро­
дефицитных лекарств, а также достав­
ки медикаментов, витаминов, сани­
тарно-гигиенических предметов и ма­
териалов.
Широкомасштабные благотвори­
тельные мероприятия не могли обой­
тись без учителей, школьников, педа­
гогов и студентов, которые в мило- 
серднической деятельности, в под­
вижничестве выполняют еще и серь­
езную воспитательную функцию. В 
гуманитарных акциях следование 
христианским, этическим и эстети­
ческим нормам оказывает воздей­
ствие на формирование внутреннего
личностного мира, создает особую 
человеческую морально-психологи­
ческую атмосферу в учительских, 
школьных, студенческих, молодеж­
ных коллективах. При умело постав­
ленной работе в школах, средних 
специальных и высших учебных заве­
дениях, как показывает уже имею­
щийся в Республике Беларусь опыт 
альтруизма и волонтерства, гумани­
тарные акции необходимо включать в 
планы воспитательной работы.
Можно отметить положительный 
опыт минской гимназии № 195, где 
организована постоянная служба 
«Милосердие». Руководит ею заведую­
щая учебной частью М. Малкина. 
Школьники из клуба «Милосердие» 
приходят в дома и квартиры к семьям 
инвалидов и оказывают им необходи­
мую помощь. Средняя школа № 11 
Минска в своем микрорайоне органи­
зовала шефскую помощь больным, 
одиноким, нуждающимся в постоян­
ном уходе. В стране немало таких ад­
ресов заботы, где подрастающее поко­
ление непосредственно соприкасается 
с человеческими страданиями, недуга­
ми и несет в дома страждущих добро­
ту, любовь, отзывчивость, милосер­
дие. Важно понять, что сострада­
ние — едва ли не самое главное из 
всей совокупности нравственных 
атрибутов, что делает человека чело­
веком.
Если в дефиците 
доброта...
Наряду с позитивными тенденция­
ми в разворачивающемся процессе 
благотворительной деятельности су­
ществуют и негативные моменты. Они 
вызваны различными причинами, и 
прежде всего тем, что в обществе, и 
особенно среди молодежи, трудовое и 
гражданское взросление непомерно 
затягивается. Слабо идет процесс фор­
мирования в семьях и школах таких 
важнейших качеств, как сочувствие, 
сострадание, отзывчивость. Больше









внимания следует уделять системной 
подготовке личности к предстоящей 
самостоятельной жизни. Иначе, по­
взрослев, многие так и останутся про­
сителями и иждивенцами. О таких го­
ворят мудрецы, писатели, народный 
фольклор.
Пополняют категорию инфантиль­
ных недорослей и люди, освобождаю­
щиеся из мест заключения, граждане с 
девиантным поведением. Не лучший 
пример для молодых — неблаговид­
ные дела взрослых, злоупотребляю­
щих служебным положением, допус­
кающих хищения народных средств. С 
другой стороны, отрадно видеть, как 
растет и множится многоаспектная 
благотворительная деятельность в го­
роде и на селе, особенно в Беларуси, 
России, Украине. В значительной ме­
ре эти деяния стимулируются со сто­
роны православных церквей и мона­
стырей.
Добавим, что и римско-католи- 
ческая церковь имеет богатые тради­
ции подготовки квалифицированных 
кадров, специалистов разных профи­
лей. Сестры милосердия, социальные 
работники, психологи подбираются 
из школьных, воскресных, мирских и 
других коллективов и направляются 
в учебные заведения, востребовав­
шие их. Они хорошо подготовлены, 
оказывают помощь не только меди­
цинскую, но и духовную, несут 
страждущим любовь и сочувствие,
что в современном обществе далеко 
не лишне.
Акты милосердия и благотвори­
тельности силой примера воздейству­
ют на школьные, студенческие кол­
лективы, способствуют созданию 
объективных предпосылок и необхо­
димых возможностей для преодоления 
многих несовершенств в педагогиче­
ской и семейно-бытовой, в мирской и 




твенности за благотворительность, че­
ловеколюбие, милосердие в своем раз­
витии еще не достигло должного уров­
ня, особенно в области медико-соци­
альной и санитарно-гигиенической, 
психологической и духовной помощи 
населению. Острая нужда во всем 
этом ощущается в небольших дерев­
нях, где в большинстве своем живут 
одинокие люди. Не будем забывать об 
этой болевой точке социального бы­
тия. Президент и власть в последние 
годы, и особенно в юбилейное время 
празднования Освобождения Белару­
си и 60-летия Победы, уделяли и бу­
дут уделять особое внимание нашим 
ветеранам войны и труда. И очень 
важно, чтобы в этой благородной ра­
боте участвовало подрастающее поко­
ление, обретая драгоценные качества 
милосердия и сострадания, на кото­
рых и стоит наша земля.
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